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Tähän tilastotiedotukseen liittyy erillinen kunta- ja 
koulukohtainen liiteosa:
Liiteosa: OPPIKOULUT KUNNITTAIN JA KOULUITTAIN SYYSLUKU­
KAUDELLA 1974.
Syyslukukauden 1973 vastaavat tiedot on julkaistu tilasto- 
tiedotuksessa KO 1973:11.
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TIIVISTELMÄ Syyslukukaudella 1974 oli toiminnassa 537 oppikoulua. Kouluista
oli valtion oppikouluja 86, kunnallisia ja yksityisiä oppikou­
luja 401 (mukaanluettuina oppikoulut, joissa on lukioaste ja pe- 
ruskoulua korvaava kouluaste), kunnallisia keskikouluja 42 se­
kä lukioasteen käsittäviä harjoittelukouluja 8.
Kouluissa oli yhteensä 245 974 oppilasta. Oppilaista oli valtion 
oppikouluissa 58 649» kunnallisissa ja yksityisissä 170 723» 
kunnallisissa keskikouluissa 14 324 ja harjoittelukoulujen lu­
kioasteilla 2 2780
Oppikoulujen keskikouluasteilla oli 153 213 ja lukioasteilla 
92 761 oppilasta.
II
AIHEISTO
TULOKSET
Tilasto sisältää tietoja valtion oppikouluista, 
kunnallisista ja yksityisistä oppikouluista, joihin 
sisältyvät lukioasteen osalta lukioasteen ja peruskoulua 
korvaavan kouluasteen käsittävät oppikoulut, kunnallisista 
keskikouluista sekä harjoittelukoulujen lukioasteista»
Kunnallisten ja yksityisten oppikoulujen peruskoulua korvaavaa 
kouluastetta sekä harjoittelukoulujen peruskouluastetta kos­
kevat tiedot, julkaistaan peruskoulutilaston yhteydessä.
Tilastossa julkaistut tiedot on kerätty kouluilta syysluku­
kauden 1974 alkaessa liitteenä olevaa lomaketta» OPPIKOULUTI- 
LASTO, lomake A, käyttäen.
Syyslukukaude11a 1974 oli toiminnassa 537 oppikoulua eli 57 
koulua vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna* Lukuvuonna 1972/73 
alkanut oppikoulujen lukumäärän väheneminen johtuu asteittai­
sesta siirtymisestä peruskoulujärjestelmään.
Oppikouluista oli keskikoulu- ja lukioasteen käsittäviä kouluja 
252, vain lukioasteen käsittäviä kouluja 210 ja vain keskikoulu- 
asteen käsittäviä kouluja 75» Lukioista toimi peruskoulujärjes­
telmään siirtyneissä kunnissa 175 eli n. 38 $ kaikista lukioas­
teen käsittävistä kouluista.
Syyslukukauden alkaessa oli toiminnassa 8 sellaista harjoittelu­
koulua, joissa oli lukioaste ja 3 yksityistä oppikoulua, joissa 
oli lukioaste ja peruskoulua korvaava kouluaste.
Iltaoppikouluja oli yhteensä 8. Tämän lisäksi oli 28 oppikoulussa 
toiminnassa iltalinja.
Kuluvan lukuvuoden alkaessa oli toiminnassa 7 oppikoulua, joista 
oli poistettu kokonaan tai osittain luokkajako. Kouluista oli suu­
rin osa iltaoppikouluja.
Syyslukukauden 1974 alkaessa oli oppikouluissa yhteensä 245 974 op­
pilasta. Oppilasmäärä on 49 899 eli n. 17$ pienempi kuin vuotta 
aikaisemmin. Oppilaista oli tyttöjä 138 560.
Oppilaista kävi suomenkielistä koulua 232 171, ruotsinkielistä
12 928 ja vieraskielistä 875» Iltaopiskelijoita oli kaikkiaan
13 392.
III
Seuraavassa asetelmassa esitetään oppikoulujen ja oppilaiden 
lukumäärät syyslukukausina 1970—74»
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1970
Kouluja
152
- Skolor 
364 f 364 85 279 • 147 663
1971 154 361 • 361 98 263 • 158 673
1972 146 368 30 338 104 234 • 126 640
1973 122 385 83 302 106 196 2 85 594
1974 86 401 169 232 79 153 8 42 537
1970
Oppilaita - Elever 
97306 181646 • 181646 25938 155708 • 48766 327718
1971 99370 184424 • 184424 30718 153706 • 53079 336873
1972 95767 186826 5914 180912 39270 141642 0 41704 324297
1973 83876 184526 16787 167739 45860 121879 518 26953 295873
1974 58649 170723 36048 134675 36801 v 97874 2278 14324 245974
Tauluosastossa esitetään lisää koulujen ja oppilaiden lukumääriä 
koskevia tietoja.
Oppikouluissa oli syyslukukauden 1974 alkaessa 7 973 luokkaa. 
Luokista oli keskikouluasteen luokkia 4 562 ja lukioasteen luok­
kia 3 411.
Keskikouluasteella oli oppilaita 153 213, joista luokattoman ope­
tuksen piirissä 1 693. Lukioasteella oli 92 761 oppilasta, joista 
luokattoman opetuksen piirissä 2 294.
iv
Seuraava asetelma kuvaa luokkien ja oppilaiden lukumääriä kes­
kikoulu- ja lukioasteilla syyslukukausina 1970—74»
Syysluku- Keskikouluasie — Mellanskolstadiet Lukioaste - Syrnnasialstadiet
kaus x 
Höst- 
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Yhteensä
Sammanlagt
Muutos ed. vuodesta 
Förändring frän
Yhteensä
Sammanlagt
Muutos ed. vuodesta 
Förändring frän
foregaende är 1
f
foregaende ar
Luokkia - Klasser
1970 7117 + 118 + 1.7 2730, + 264 + 10.7
1971 7204 + 87 + 1 .2 3001 271 + 9.9
1972 6701 - 503 - 7.0 3200 + 199 + 6.6
1973 5971 - 730. - 10.9 3315 + 115 + 3.6
1974 4562 - 1409 - 23.6 3411 + 96 + 2.9
Oppilaita - Elever
1970 249677 + 2376 + 0.9 78041 + 5754 + 8.0
1971 253295 + 3618 + 1.4 83578 + 5537 + 7.1
1972 235881 - 17414 - 6.9 88416 + 4838 + 5.8
1973 204723 - 31158 - 13 .2 91150 + 2734 v + 3.1
1974 153213 — 51510 — 25.2 92761 + 1611 + 1.8
Yksityiskohtaisempia tietoja luokkien ja oppilaiden lukumääristä 
esitetään tauluosastossa.
Ei mitään ilmoitettavaa 
Loogisesti mahdoton
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Till denna statistiska rapport hänför sig en separat 
kommun- och skolvis bilaga:
Bilaga: LÄROVERKEN KOMMUNVIS OCH SKOLVIS HÖSTTERMINEN 1974-
Motsvarande uppgifter för höstterminen 1973 har publicerats 
i statistisk rapport KO 1973*11»
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Bilaga: Blankett för insamling av uppgifter
SAMMANDRAG Under höstterminen 1974 verkade 537 läroverk. Av skoloma var
86 statsskolor, 401 kommunala och privata läroverk (inkl. läroverk 
meö gymnasialStadium och skolstadium som ersätter grundskolan) 
kommunala mellanskolor 42 samt 3 övningsskolor med gymnasial— 
Stadium.
Skoloma hade sammanlagt 245 974 elever. Av eleverna gick 5^ 649 
i statens läroverk, 170 723 i kommunala och privata läroverk,
14 324 i kommunala mellanskolor och 2 273 pá övningsskolornas 
gymnasialstadium.
Av läroverkens elever var 153 213 pä mellanskolstadiet och 92 761 
pá gymnasialstadiet.
VI
MATERIAL Statistiken innehäller uppgifter om statens läroverk,
kommunala och privata läroverk, vilka för gymnasialstadiets 
del omfattar läroverk med gymnasialstadium och skolstadium 
som ersätter grundskolan, kommunala mellanskolor samt övnings- 
skolornas gymnasialstadier.
Uppgifter om det skolstadium som ersätter grundskolan vid 
kommunala och privata läroverk samt om övningsskolornas grund- 
skolstadium publiceras i samband med grundskolstatistiken.
De uppgifter som publiceras i Statistiken har vid höstterminens 
början 1974 insamlats av skolorna pä bifogade blankett: 
LÄROVERKSSTATISTIK, blankett A.
RESULTAT Under höstterminen 1974 verkade 537 läroverk d.v.s. 57 färre
än föregäende läsar. Den minskning av antalet läroverk som 
inleddes läsaret 1972/73 beror pá den gradvisa övergangen tili 
grundskolsystemet.
Av läroverken omfattade 252 skolor med mellanskol- och gymnasial- 
stadium medan antalet skolor med endast gymnasialstadium uppgick 
tili 210 och antalet skolor med endast mellanskolstadium tili 
75* Av gymnasierna verkade 175 i kommuner vilka övergätt tili 
grundskolsystemet och detta utgjorde c. 38 / av alia skolor med 
gymnas i als t adi um,
Vid höstterminens början verkade 8 övningsskolor med gymnasial- 
stadium och 3 privata läroverk med gymnasialstadium och skol­
stadium som ersätter grundskolan.
Aftonläroverken var sammanlagt 8 tili antalet. Dessutom hade 28 
läroverk skilda kvällslinjer.
Vid början av innevarande ar verkade 7 läroverk, för vilka klass- 
indelningen heit eller delvis avskaffats. Av dessa skolor var 
största delen aftonläroverk.
Vid höstterminens början 1974 hade läroverken sammanlagt 245 974 
elever. Slevantalet är 49 899 d.v.s. 17 i  mindre än ett ár 
tidigare. Av elevema var 138 56O flickor.
Av elevema gick 232 171 i finsksprákig skola, 12 928 i svensk- 
spräkig och S75 i skola med främmande undervisningsspräk. Kvälls- 
studerandena uppgick tili sammanlagt 13 392.
Tablán pá sida III visar antal läroverk och elever under höst­
terminen áren 1970—74*
Mera detaljerade uppgifter om antal skolor och elever framläggs 
i tabeIldelen.
VII
Vid hostterminens borjan 1974 hade lároverken 7 973 klasser. 
Av klassema var 4 562 pá mellanskolstadiet och 3 411 pá 
gymnasialstadiet.
Mellanskolstadiet hade 153 213 elever, av vilka 1 693 inom 
klassfri undervisning. Gymnasialstadiet hade 92 761 elever, 
av vilka 2 294 inora klassfri undervisning.
Tablán pá sida IV visar antal klasser och elever pá mellanskol- 
och gymnasialstadiet hostterminen 1970-74»
Mera detaljerade uppgifter om antal klasser och elever framlággs 
i tabelldelen.'
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LIITE - BILAGA
T ILASTOKESKUS 
PL 188, 00531 Helsinki 53 
Puh. 90-64 51 21/Oppikoulutilasto
STATISTI KCENTRALEN
PB 188, 00531 Helsingfors 53 
Tel. 90-6451 21/Läroverksstatistiken
O P P I K O U L U T I L A S T O
L Ä R O V E R K S S T A T I S T I K
Täyttämisohjeita takasivulla. 
Anvisningar för ifyllandet pi 
sista sidan.
Tämä lahti lähetettävä Tilastokeskukseen 
annan syyskuun 1. p i lv i ä
Detta blad bör Insändas tili Statistikcent- 
ralen för» dan 1. soptambar.
Lomake
Blankett A
Syyslukukausi - Höstterminen 19
K o u l u n  nimi - Skolans n a m n Opetuskieli - Undervisningssprik 
J I s u o m i  J | ruotsi J j m u u  
l___ | finska l I svenska l___ I annat
K o u l u n  nimi 31. 12. viime v u o n n a  - Skolans n a m n  31. 12 señaste ir 
l— I s a m a  kuin nyt - det s a m m a  s o m  n u  [ j m u u ,  mikä:
I I tai uusi oppilaitos - eller ny läroanstalt I___ f annat, viiket:
K o u l u n  osoite - Skolans adress Puh. - Tel.
K o u l u n  sijaintikunta- K o m m u n ,  där skolan är belägen | K o u l u n  omistaja - Skolans ägare
1. Oppilaiden ja luokkien määrät keskikouluasteella - Antalet elever och klasser pä melianskolstadiet
Í  I
i
II III IV V VI YhteensäSammanlagt
Koko oppilasmäärä - Elever sammanlagt *) ......
—  tyttöjä - f lic ko r....................................... j
j
Luokkia - Klasser ....................................... j
2. Oppilaiden ja luokkien määrät lukioasteella - Antalet elever och klasser p i gymnasialstadiet
Il III
Yhteensä
S:lagt
Tyttöjä
FlickorYhteensä
S:lagt
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
S:lagt
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
S:lagt
Tyttöjä
Flickor
Oppilaita - Elever pä:
a) kielilinjalla - spräklinjen ........................
b) reaalilinjalla - reallinjen ........................
c) matematiikkalinjalla - matematiklinjen ....
d) yhdistetyllä kieli- ja reaalilinjalla - förenade 
spräk- och reallinjen............................
e) muilla linjoilla - övriga lin je r..................
Yhteensä - Sammanlagt **)
Luokkia - Klasser ...... ............................... — — ' ---- —
Yhteensä - Sammanlagt Tyttöjä - Flickor
Koulun koko oppilasmäärä
I
Luokkien määrä
Skolans hela elevantal | Antalet klasser I
Paikka ja aika - O r t  o c h  cid Rehtori/Kouiunjohtaja - Rekcor/Skolföreständare
*) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PPIKO ULUTILASTO, lomake B, kohtaan 3. 
*) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 3 pä blanketten LÄROVERKSSTATISTIK, blankett B.
**) Oppilasmäärät siirretään luokka-asteittain lomakkeen: O PPIKO ULUTILASTO, lomake B, kohtaan 4. 
**) Antalet elever överföres klassvis tili punkt 4 pä blanketten LÄROVERKSSTATISTIK, blankett B.
1 0 7  6 0 — 7 4 / I D E M / 7 3 1 3
T Ä Y T T Ä  M I SO H J E I T Ä
: ■ ■ V  ■
Oppikoulujen tilastotiedot ilmoitetaan tilastokeskukseen syyslukukaudella seuraavia lomakkeita käyttäen: O P P IK O U L U -  
T IL A S T O , lomake A  ja O P P IK O U L U T IL A S T O ,  lomake B, joilla annettujen tietojen tulee olla yhtäpitävät.
Lomake A  täytetään välittömästi koulutyön alettua ja palautetaan tilastokeskukseen ehdottomasti 1. 9. mennessä. Lomak­
keella ilmoitetut oppilasmäärätiedot siirretään lomakkeen täyttämisen jälkeen luokka-asteittain lomakkeen B kohtiin 3 ja 4.
Lomake B palautetaan tilastokeskukseen 30. 11. mennessä.
A N V I S N I N G A R  F Ö R  I F Y L L A N  D E T
Statistiska uppgifter om läroverken sjppges till statistikcentralen pä följande blanketter varje hösttermin: L Ä R O V E R K S -  
S T A T IS T IK , blankett A  och L Ä R O V E R K S S T A T IS T IK ,  blankett B. Uppgifterna pä dessa blanketter bör vara överens- 
stämmande.
Blankett A  ifylles omedelbart efter det skolarbetet börjat och bör ovillkorligen returneras tili statistikcentralen senast 
1. 9. De pä blanketten angivna uppgifterna om antalet elever överfö/es klassvis efter det blanketten ifyllts tili punkterna 
3 och 4 pä blankett B.
Blankett B returneras tili statistikcentralen senast 30. 11.
